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The problems and directions 
of  f inancing mechanisms  dev elopment 
in Health Assistance System
Abstract: T h e  e s s a y  d i s c l os e s  t h e  ma i n  p r ob l e m of  Mol d ov a n  p u b l i c  h e a l t h  s y s t e m i s  t h e  s i g n i f i c a n t  g a p  
b e t we e n  s t a t e  f r e e  p u b l i c  h e a l t h  ma i n t e n a n c e  a n d  i t s  f i n a n c i a l  s u p p or t .  He r e  r e  t h e  p r ob l e ms  a r e  me t  mol -
d ov a n  p u b l i c  h e a l t h  d u r i n g  r e f or mi n g  f i n a n c i n g  me c h a n i s ms  i n  t h e  t r a n s i t i on  p e r i od ,  a l s o a r e  p r e s e n t e d  
i n t e r e s t s  of  s u b j e c t s  of  t h i s  s y s t e m a n d  i n f or ma l  s ou r c e s  of  i n c ome s . Au t h or  d e s c r i b e s  t h e  i n t e r e s t s  of  h e a d  
p h y s i c i a n s  of  me d i c a l  i n s t i t u t i on s  i n  r e l a t i on  t o s y s t e m of  f i n a n c i n g  of  p u b l i c  h e a l t h  s e r v i c e s  c on s i s t . I n  t h e  
f i n a l  of  wor k  i s  ma k i n g  c on c l u s i on s  a n d  i s  of f e r e d  wa i s  of  t h e  s ol u t i on s  c r e a t e d  p r e s e n t  s i t u a t i on  a n d  f i n a n c -
i n g  me c h a n i s ms   d e v e l op me n t  i n  He a l t h  As s i s t a n c e  S y s t e m on  Mol d ov a . 
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Our research indicates that today a lot 
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